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Abstract 
  iPesantren ifinancial imanagement i s ione iof ithe imost i mportant iactivities i n ipesantren. iIn 
ithis istudy, iresearchers iaimed ito iobtain iempirical ifacts iregarding ithe iImplementation iof iFunding 
iManagement i n ithe iIslamic iBoarding iSchool iStudent iBoarding iSchool iof iManarul iIslam 
iPasuruan. iThis iresearch i s ia istudy ithat iuses iqualitative imethods, inamely ito iobtain ian iexplanation 
iof ia iprocess, iwhich ican iproduce ifindings ithat iare imore imeaningful, iand ithere iare isome ifindings 
ithat iwere iunexpected. iThis iresearch iwas iconducted iat ithe iIslamic iBoarding iSchool iStudent 
iBoarding iSchool iof iManarul iIslam iPasuruan. iData icollection i s idone iby i nterviews, 
idocumentation, iand i n-depth iobservations. iTriangulation iof idata isources iand imethods iwas iused 
ito ianalyze ithe ivalidity iof ithis istudy. iThe iresults ishowed ithat ithe i mplementation iof ithe ieducation 
ifinancing isystem i n ithe iIslamic iBoarding iSchool iof iManarul iIslam iPasuruan iadministratively 
ihad ishown ipositive ifinancial igovernance, ieven itending ito ibe isystematic ieven ithough iaccounting 
imanagement iwas ifairly isimple. iThe ipesantren ieducation ifunding isystem ithat istarts ifrom 
ibudgeting i s ireally idetermined ibased ion ithe iresults iof ithe iprevious iyear's ievaluation iand iapplies 
ipriority iscale i n itwo iterms iof iuse; inamely ithe ishort iterm icalled ipersonnel ineeds, iand ithe ilong 
iterm iknown ias inon ipersonnel ineeds. iWhereas ithe ibookkeeping iof ithe ipesantren iapplies ia itwo-
sided ieducation ifunding isystem, inamely ibookkeeping iwhich i s iadjusted ito igovernment 
iregulations iwhich iwill ilater ibe iadjusted ito ithe ifunding isource iof ithe igovernment i nstitution, iand 
ibookkeeping ithat i s i nternal i(source iof ifunds ifrom istudents' iparents ior iother iparties iwho iare isan 
ibut inot ibinding). iFor icontrolling i(controlling), ithis ipesantren iapplies ielements ithat ican idirectly 
isupervise ithe irunning iof iincome iand ifinancial iuse iby ithe iHead iof ithe istudent iboarding ischool 
iand ithe ihead iof ithe ifoundation ias ithe ipower iuser iof ithe ibudget iand ithe iManarul iIslam iMosque 
iCommittee. 
Keywords: ischolar iboarding ischools, ieducation ifunding imanagement, ieducation ifinancing 
isystems, imanarul i slamic imosque, ipeople, ibookkeeping. 
 Abstrak 
 Manajemen ikeuangan ipesantren iadalah isalah isatu ikegiatan iyang isangat ipenting iyang iada 
idi ipesantren. iDalam ipenelitian i ni, ipeneliti ibertujuan iuntuk imendapatkan ifakta iempiris 
imengenai iImplementasi iManajemen iPembiayaan idi iPesantren iMahasiswa iMasjid iManarul 
iIslam iPasuruan. iPenelitian i ni imerupakan ipenelitian iyang imenggunakan imetode ikualitatif, iyaitu 
iuntuk imemperoleh ipenjelasan itentang isuatu iproses, iyang idapat imenghasilkan itemuan-temuan 
iyang ilebih ibermakna, idan iada ibeberapa itemuan iyang itidak idisangka isebelumnya. iPenelitian i ni 
idilakukan idi iPesantren iMahasiswa iMasjid iManarul iIslam iPasuruan. iPengumpulan idata 
idilakukan idengan iwawancara, idokumentasi, idan ipengamatan iyang imendalam. iTriangulasi 
isumber idata idan imetode idigunakan iuntuk imenganalisis ikeabsahan ipenelitian i ni. iHasil 
ipenelitian imenunjukkan ibahwa ipelaksanaan isistem ipembiayaan ipendidikan idi iPesantren 
iMahasiswa iMasjid iManarul iIslam iPasuruan isecara iadministratif itelah imenunjukkan itata ikelola 
ikeuangan iyang ipositif, ibahkan icenderung isitematis imeski imasih iterbilang imanajemen 
ipembukuan isangat isederhana. iSistem ipembiayaan ipendidikan ipesantren iyang idiawali idari 
ipenganggaran i(budgeting) ibenar-benar iditentukan iberdasar ipada ihasil ievaluasi itahun 
isebelumnya idan imenerapkan iskala iprioritas idalam idua ijangka ipenggunaan; iyaitu ijangka ipendek 
iyang idinamakan ikebutuhan ipersonalia, idan ijangka ipanjang iyang idikenal idengan ikebutuhan inon 
ipersonalia. iSedangkan idalam ipembukuannya ipada ipesantren itersebut imenerapkan isistem 
ipembiayaan ipendidikan idua isisi, iyaitu ipembukuan iyang idisesuaikan idengan iperaturan 
iperundang-undangan ipemerintah iyang inantinya iakan idisesuaikan idengan isumber idana ilembaga 
ipemerintah itersebut, idan ipembukuan iyang ibersifat i nternal i(sumber idana idari iorang itua isantri 
iataupun ipihak ilain iyang isan itetapi itidak imengikat). iUntuk ipengawasan i(controlling), ipesantren 
i ni imenerapkan ielemen iyang isecara ilangsung idapat iturut imengawasi ijalannya ipendapatan idan 
ipenggunaan ikeuangan ioleh iKepala ipesantren imahasiswa idan ikepala iyayasan isebagai ikuasa 
ipengguna ianggaran idan iKomite iMasjid iManarul iIslam. 
Kata iKunci: ipesantren imahasiswa, imanajemen ipembiayaan ipendidikan, isistem ipembiayaan 
ipendidikan, imasjid imanarul i slam, imasyarakat, ipembukuan.
 PENDAHULUAN 
Pengertian i“manajemen” idalam 
iKamus iBesar iBahasa iIndonesia imanajemen 
iberarti iproses ipenggunaan isumberdaya 
iyang iefektif iuntuk imencapai isasaran.1 
iSedangkan ipengertian imanajemen isecara 
ibahasa i tu iberasal idari ibahasa iInggris 
idengan ikata ikerja i“to imanage” isecara 
iumum iberarti imengurusi.2 i iMakna 
imanajemen imengandung iunsur-unsur 
ikegiatan iyang ibersifat ipengelolaan. iOleh 
isebab i tu, imanajemen iberkaitan idengan 
iproses iperencanaan, ipengorganisasian, 
ikepemimpinan, idan ipengendalian, iyang 
ididalamnya iterdapat iupaya ianggota 
iorganisasi iuntuk imencapai itujuan iyang 
itelah iditetapkan idengan imenggerakan 
isumberdaya iorganisasi iyang idimiliki. 
iIstilah imanajemen imemiliki iberbagai 
ipengertian. iSecara iuniversal imanajemen 
iadalah ipenggunaan isumberdaya iorganisasi 
iuntuk imencapai isasaran idan ikinerja iyang 
itinggi idalam iberbagai itipe iorganisasi iprofit 
imaupun inon iprofit. 
Pondok ipesantren isebagai ilembaga 
iyang i dentik idengan imakna ikeciri ikhasan 
inegara iIndonesia, idan isecara iformal 
ilegalistik idiakui isebagai ibagian idari isistem 
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ipendidikan inasional, iterus ibergerak idalam 
imengembangkan idiri.3 iPondok iPesantren 
imerupakan isuatu ilembaga ipendidikan ilebih 
imenekankan ipada i lmu-ilmu iagama, 
iterutama ipesantren-pesantren iyang 
itradisional, isiswa idi ipondok ipesantren 
idisebut isebagai isantri.4 i 
Penyatuan ipesantren iantara iunsur 
ikeislaman, idan ikemodernan idalam 
imelaksanakan ipendidikannaya idisamping 
imemperbaiki iarah itujuan idan iperbaikan 
imetode ipembelajarannya. iUntuk idapat 
imemperbaiki ikondisi ipembelajaran idi 
ipesantren, imaka ipengurus ipesantren 
ihendaknya idapat imengelola ipembelajaran, 
isegenap isumber idaya idan isumber idana iyang 
idimiliki isecara iefektif idan iefisien. 
Pesantren iMahasiswa iMasjid 
iManarul iIslam imerupakan ipesantren iyang 
idikhususkan iuntuk imahasiswa. iPesantren 
i ni imempunyai ibeberapa ikeunggulan idi 
ibidang i lmu iAl-Quran, ikeunggulan idari 
ipesantren i ni iyaitu imerupakan isalah isatu 
ipesantren idi iPasuruan iyang imengikrarkan 
idiri isebagai ipesantren itahfidz iqur’an idan 
ibahasa iarab. iKurikulum idi ipesantren 
imahasiswa i ni idari iawal iberdiri isampai isaat 
i ni isudah imengalami iperubahan, itetapi itetap 
3
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 imempertahankan itradisi ilama iyang ibaik idan 
imenerima iperubahan ibaru iyang ilebih ibaik 
iguna imenunjang itercapainya itujuan 
ipembelajaran. iSalah isatu itujuan idari 
ipesantren i ni iadalah imempersiapkan idan 
imengantarkan isantri iagar imemiliki 
ikepribadian iprofetik iyang isehat idan imandiri 
iberdasarkan inilai i slam, i nklusif, idan ikasih 
isayang iterhadap isesama, imembina isantri 
iyang imenghayati iajaran i slam, iberjiwa 
inasional iyang imempunyai ijiwa icinta ikasih, 
iperrhatian iterhadap iorang iyang imenderita, 
itoleransi, idan iguyub irukun idalam 
ikebhinekaan, imerintis ikey iperson iuntuk 
iumat idan ibirokrat imasa idepan. iUntuk i tulah 
ipengasuh ibeserta ipengurus iberusaha 
imengelola ikondisi ipesantren idengan icara 
imemadukan iunsur ilama idan iunsur-unsur 
ibaru idalam ipenyelengaraan ipendidikannya, 
imemasukan ikitab-kitab iklasik idan imodern 
idalam isebuah ikurikulum. 
Ciri ikhas idari iPesma iManarul iIslam 
i tu isendiri iadalah idikhususkan iuntuk isantri 
iyang istudi idi iperguruan itinggi iumum idan 
iagama, ipesantren i ni imempunyai ibeberapa 
ikeunggulan idi ibidang iushul ifiqh, 
ikeunggulan idari ipesantren i ni iyaitu 
imerupakan isalah isatu ipesantren idi iPasuruan 
iyang imengikrarkan idiri isebagai ipesantren 
isalafiyyah iyang ipengajarnya idari iasatidz 
iyang ikompeten ilulusan idalam idan iluar 
inegeri iyang itelah imenyusun isebuah 
ikurikulum isalafi iyang imodern, ipesantren 
imenyatu idengan imasyarakat, ipesantren 
ipraktikum iyaitu isantri idididik idengan iteori 
isekaligus ipraktik, ipesantren iyang 
imewajibkan imahasiswanya iuntuk iterlibat 
idalam iketakmiran iMasjid iManarul iIslam, 
iyang inantinya iakan iberguna isaat 
ipengabdian idi imasyarakat ikarena itelah 
imemiliki i lmu imanajemen imasjid. 
Permasalahan iyang iterjadi iadalah 
ibagaimana ipengasuh ibeserta ipengurus 
imampu imemanajemen ianggaran 
i(pembiayaan) iyang idibuat idan idisusun ioleh 
ipesantren i tu isendiri iterlebih ikita isudah 
isedikit imngetahui ikurikulum iyang iberlaku 
idari iparagraf idi iatas. iMasalah ikeuangan 
imerupakan imasalah iyang icukup imendasar 
idi ilembaga ipendidikan. iKarena iseluruh 
ikomponen ipendidikan idi ipesantren ierat 
ikaitannya idengan ikomponen ikeuangan 
ipesantren. iMasalah ikeuangan iakan 
iberpengaruh isecara ilangsung iterhadap 
ikualitas ipesantren. iBanyak ipesantren iyang 
itidak idapat imelakukan ikegiatan ibelajar 
imengajar isecara ioptimal, ihanya ikarena 
imasalah ikeuangan, ibaik iuntuk imenggaji 
ipengajar, imenyediakan isarana idan 
iprasarana ipembelajaran, imaupun iuntuk 
imelaksanakan ikegiatan-kegiatan ilainnya. 
iDalam ikaitan i ni, imeskipun ituntutan 
ireformasi iadalah ipendidikan iyang imurah 
idan iberkualitas, inamun ipendidikan iyang 
 iberkualitas isenantiasa imemerlukan idana 
iyang icukup ibanyak.5 i 
Sebagian ibesar ipondok ipesantren 
imasih imenggunakan idana imandiri iuntuk 
ikebutuhan ioperasioalnya. iMemang 
ipesantren iyang imenyelenggarakan 
iPendidikan iformal imasih ibias imendapatkan 
ibantuan, itapi ipesantren iyang itidak 
imenyelenggarakan iPendidikan iformal 
isebut isaja ipesantren isalafi isunggu isangat 
itragis, ikarna ibeban ibiaya ioperasionalnya 
iditanggung isendiri. iBahkan ipesantren-
pesantren imoderen iyang imenyelenggarakan 
ipendidikan imadrasah i(jenjang iformal) ipun 
iharus imempunyai iporsi idana iyang ilebih 
ibanyak idibandingkan isekolah-sekolah ipada 
iumumnya. iPasalnya ipesantren imempunyai 
iasrama itinggal imurid/santri, i tu iartinya 
ibiaya ioperasional ipesantren itidak isebatas 
iapa iyang iada idi idalam ikelas inamun 
iberlanjut isampai idapur, iasrama idan 
ikegiatan iharian. iJadi isudah ijelas ibahwa ilatar 
ibelakang imasalah ipaper isaya iadalah ifakta 
ibahwa ipesantren imemiliki ikebutuhan iyang 
ilebih ibesar iterhadap idana ipendidikan ilebih 
ikhusus ilagi ipesantren-pesantren iyang itidak 
imenyelenggarakan ipendidikan iformal 
isementara imanajemen iterhadap 
ipembiayaan ioperasional ipesatren iharus 
ilebih iekstra ihati-hati idan iteliti, isebab 
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ialokasi ianggaran idari ipemerintah isangat 
iminim ijika idibandingkan idengan isekolah 
iumum. iBahkan isekalipun idana ipemerintah 
imemadai, iapabila idikelola idengan 
imanajemen iyang ikurang iterampil imaka i ni 
ijuga iakan imenjadi imasalah ibesar ibagi 
ieksistensi ipesantren. 
 Dengan idiberlakukannya ikebijakan 
iotonomi idaerah iyang imenyerahkan imasalah 
ipendidikan ike idaerah idan isekolah, 
imadrasah iatau ipesantren imasing-masing, 
imaka imasalah ikeuangan ipun imenjadi 
ikewenangan iyang idiberikan isecara 
ilangsung idalam ipengelolaannya ikepada 
ipesantren. iDalam ihal i ni, ikepala ipesantren 
imemiliki itanggung ijawab ipenuh iterhadap 
iperencanaan, ipelaksanaan, ievaluasi, idan 
ipertanggungjawaban ikeuangan ipesantren.6 
 Manajemen ipembiayaan iopeasional 
ipesantren imerupakan ibagian idari ikegiatan 
ipembiayaan ipendidikan, iyang isecara 
ikeseluruhan imenuntut ikemampuan 
ipesantren iuntuk imerencanakan, 
imelaksanakan i(mengelola ikeuangan), 
imengevaluasi iserta imempertanggung-
jawabkannya isecara iefektif idan itransparan. 
iDalam ipenyelenggaraan ipendidikan idi 
ipesantren, isistem ipembiayaan ipendidikan 
imerupakan isalah isatu ihal iterpenting iyang 
isangat imenentukan idalam ipelaksanaan 
6
 iSulthon, iM. iKhusnuridlo, iManajemen iPondok 
iPesantren idalam iPrespektif iGlobal. i(Yogyakarta; 
iLaksbang iPressindo, i2006) ihal.74 
 iproses ipendidikan idan imerupakan ibagian 
iyang itak iterpisahkan idalam ikajian 
imanajemen ipendidikan.7 
Manajemen ikeuangan ipesantren iyang ibaik 
idan ibenar iperlu idilakukan iuntuk imenunjang 
ipenyediaan isarana idan iprasarana idalam 
irangka imengefektifkan ikegiatan ibelajar-
mengajar idan imeningkatkan iprestasi ibelajar 
ipeserta ididik. iHal i ni ipenting, iterutama 
idalam ikerangka imanajemen iberbasis 
isekolah iatau ipesantren, iyang imemberikan 
ikewenangan ikepada isekolah, imadrasah idan 
ipesantren iuntuk imencari idan 
imemanfaatkan iberbagai isumber idana isesuai 
idengan ikeperluan imasing-masing, ikarena 
ipada iumumnya idunia ipendidikan iselalu 
idihadapkan ipada ipermasalahan 
iketerbatasan idana idan iprogram iyang iharus 
idilakukan icukup ibanyak, isementara isumber 
idaya iyang idimiliki isangatlah iterbatas. 
Pesantren iMahasiswa iManarul iIslam, 
imerupakan ilembaga ipendidikan iyang 
isenantiasa imengalami iperkembang ipesat 
iterutama idari isarana ipendidikannya. iDari 
ikondisi itersebut, isaya itertarik iuntuk 
imelakukan ipenelitian iterhadap imanajemen 
ipembiayaan ioperasional iyang idigunakan 
ipada iPesantren iMahasiswa iManarul iIslam 
idengan iketerbatasan isumber ipendanaan 
iyang idimilikinya iserta isatri-santrinya iyang 
isebagian ibesar iberasal idari igolongan 
imasyarakat iyang ikurang imampu isecara 
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iekonomi. iNamun idemikian ipesantren 
itersebut itetap ieksis idan isemakin 
iberkembang idi itengah ipersaingan imutu 
ipendidikan iyang iditawarkan ioleh ilembaga-
lembaga ipendidikan ilainnya. 
 Pesantren iMahasiswa iManarul 
iIslam isebagai isalah isatu ilembaga iyang 
ibertugas imenjalankan ifungsi ipendidikan 
itidak idapat idipisahkan idari ipelaksanaan 
ipembangunan idi iIndonesia. iPesantren 
iMahasiswa iManarul iIslam imerupakan 
ilembaga ipendidikan inon ipemerintah idi 
ibawah ipembinaan idan ipengawasan iyayasan 
ipesantren iMasjid iManarul iIslam iPasuruan. 
iKeberadaannya imemberikan ikonstribusi 
ibagi ikeberlangsungan ipendidikan idi 
iIndonesia. iUntuk imeningkatkan ikualitas 
ipesantren iagar isemua iproses idan ikegiatan 
ipembelajaran idapat iberjalan isesuai iyang 
idiharapakan, imembutuhkan ipengelolaan 
ibiaya iyang iprofesional, ibaik idalam 
ipenggalian isumber idana imaupun 
ipendistribusian idana. 
 Sebagai ipesantren iswasta, isistem 
ipembiayaan ipendidikan idi iPesantren 
iMahasiswa iManarul iIslam itentunya 
iterdapat iperbedaaan idibandingkan idengan 
ilembaga-lembaga ipendidikan ilain iyang 
itelah ilebih imapan, iterutama isekolah-
sekolah inegeri. iTetapi idengan isegala 
iketerbatasan iyang iada, ipesantren itersebut 
 imasih itetap ibisa itumbuh idan iberkembang 
isampai idengan isaat i ni. 
 Disinilah isalah isatu ipermasalahan 
iyang iakan imenjadi iperhatian idalam 
ipenelitian i ni iyakni iapa iyang imenjadi 
ipembeda imanajemen ipembiayaan 
ioperasional iPesantren iMahasiswa iManarul 
iIslam iPasuruan idengan ilembaga-lembaga 
ipendidikan ilainnya ipada itingkatannya. 
iPenelitian i ni idimaksudkan iuntuk imelihat 
idan imenganalisis iberbagai ipersoalan iyang 
iterkait idengan imanajemen ipembiayaan 
ioperasional. 
Bersamaan idengan iprogram 
ipemerintah imelalui ibeberapa ikebijakannya 
itelah ibanyak imembantu isekolah/pesantren 
iyang ibertujuan iuntuk imenyukseskan 
iprogram iPendidikan idan icita-cita 
ipendidikan inasional. iMisalnya ikebijakan 
idana ibantuan iOperasional iSekolah i(BOS), 
iBeasiswa iSiswa iMiskin i(BSM), ibantuan 
iDana iAlokasi iKhusus i(DAK), idan ibantuan-
bantuan ilainnya. iNamun idemikian, isecara 
isignifikan ibantuan-bantuan iyang idiberikan 
ipemerintah ibelum idinikmati iPesantren 
iMahasiswa iManarul iIslam i iPasuruan i ni. 
iTulisan i ni imencoba imengelaborasi itentang 
imanajemen ipembiayaan ioperasional 
iPesantren iMahasiswa iManarul iIslam 
iPasuruan. 
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 iRenny iOktafia, iBudi iHaryanto, iPengelolaan 
iKeuangan iUnit iUsaha i: iStrategi iPengembangan 
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METODE iPENELITIAN 
Penelitian i ni imerupakan ipenelitian 
iyang imenggunakan imetode ikualitatif, iyaitu 
iuntuk imemperoleh ipenjelasan itentang isuatu 
iproses, iyang idapat imenghasilkan itemuan-
temuan iyang ilebih ibermakna, idan iada 
ibeberapa itemuan iyang itidak idisangka 
isebelumnya.8 iPenelitian iini idilakukan idi 
iPesantren iMahasiswa iMasjid iManarul 
iIslam iPasuruan. iPengumpulan idata 
idilakukan idengan iwawancara, 
idokumentasi, idan ipengamatan iyang 
imendalam. iTriangulasi isumber idata idan 
imetode idigunakan iuntuk imenganalisis 
ikeabsahan ipenelitian i ni. i 
Pendekatan ipenelitian iyang 
idigunakan iadalah istudi ikasus, idimana 
idalam imelakukan ipenelitian iuntuk 
imemperoleh i nformasi isecara ilengkap, 
ipeneliti imengungkap imelalui ikasus-kasus 
iyang idibatasi ioleh iwaktu idan iaktivitas. 
iUntuk imenganalisis idata idigunakan imodel 
i nteraktif idari iMiles iHuberman, iyang 
imembagi ikegiatan ianalisis imenjadi iempat 
ibagian iyaitu: imasa ipengumpulan idata, 
ireduksi idata, ipenyajian idata, idan ipenarikan 
ikesimpulan iatau iverifikasi idata.9 
 
iIslamic iEconomics i(Volume i2 iNomor i2, iJuli i2018), 
iHlm i145 
9
 iMiles, iB.Matthew; iHuberman, iM. i(2014). iAnalisis 
iData iKualitatif. 
 TINJAUAN iPUSTAKA 
 Pertanyaan itentang i mplementasi 
imanajemen ipembiayaan ipendidikan idi 
ipesantren imemang imasih imenyisakan 
ikeraguan. iKarena isudah imenjadi icommon 
isense ibahwa ipesantren ilekat idengan ifigure 
ikyai isebagai ifigure isentral, iotoritatif, idan 
ipusat iseluruh ikebijakan idan iperubahan. 
iKebanyakan ipesantren imenganut ipola 
i“serba-mono”; imonomanajemen idan 
imono-administrasi isehingga itidak iada 
idelegasi ikewenangan ike iunit-unit ikerja 
iyang iada idalam iorganisasi. i10 iNamun itidak 
isedikit isaat i ni ipesantren iyang iberubah idan 
imenerima i novasi iyang iberasal idari iluar. 
 Selama i ni, i mplementasi 
imanajemen ipembiayaan ipendidikan 
ipesantren imemiliki iarti ipenting idalam 
irangka imemenuhi iharapan isystem 
ipendidikan iIslam. iMau itidak imau, 
ipendidikan itelah imenjadi isuatu i ndustri. 
iSebagai isuatu i ndustri ipengembangan 
i(sumber idaya) imanusia, ipendidikan i tu 
iharus idikelola isecara iprofessional. 
iKetiadaan itenaga-tenaga imanajer 
ipendidikan iprofessional i ni iantara ilain 
1. iPengertian iManajemen iPembiayaan 
iPendidikan 
 Pada iawal iabat ike i21 imanajemen 
ikeuangan imerupakan isubyek imenarik. 
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 iSuparta, iM., i& iHaedari, iA., i2003, iManajemen 
iPondok iPesantren. iJakarta: iDiva iPustaka. iHlm i15 
iDewasa i ni itelah ibanyak iperusahan-
perusahaan idan ibadan iusaha iyang ikurang 
iberuntung iakibat ipengelolaan i nfrastuktur 
idan imanajerial ikeuangan iyang istagnan, 
iterjadi ipengambil ialihan iperusahaan idan 
ilembaga iPendidikan isuasta iserta iberbagai 
ijenis irestrukturisasinya. iUntuk imemahami 
iperkembangan-perkembangan itersebut, 
idiperlukan ipengetahuan itentang iprinsip-
prinsip ikeuangan iLembaga iyang ijuga 
iakanditerapkan ipada ilembaga ipenddikan. 
iSelama ilembaga iharus imemiliki ipersediaan 
ikas iyang imemadai, imaka iselama i tu ijuga 
imanajemen ikeuangan idiperlukan. 
iManajemen imenentukan ikebutuhan idana 
ilembaga, ibaik iuntuk ijangka ipendek imaupun 
ijangka iPanjang idan imencari isumber-
sumber idana iuntuk imenyediaka isokongan 
ikebutuhan ilembaga iyang itelah idi ihitung 
idalam iperencanaan ianggaran. i 
 Sementara i tu, itanggung ijawab 
imanajemen ikas idi idalam isuatu ilembaga 
imerupakan itanggung ijawab imanajemen 
ikeuangan.11 iManajemen ikeuangan 
ipendidikan idapat idipahami isebagai istudi 
itentang iuang idi idalam iLembaga ipendidikan 
iyang imerupakan iarea ifungsi ibisnis 
i(mengambil ikeuntungan), ibertanggung 
ijawab iuntuk imendapatkan idana, 
imengelolanya, idan imenentukan ialternatif 
ipenggunaan iyang iterbaik. iPenanggug 
11
 iAkhmad iSudrajat, iKonsep idasar imanajemen 
ikeuangan isekolah, i(Semarang: iPustaka iRizki iPutra, 
i2013), ih. i36. 
 ijawab iatas iaktivitas i ni iadalah imanajer 
ikeuangan. iMaksud idari ikeuangan idi isini 
ikeuagan iadalah istudi itentang iuang idi isuatu 
iLembaga iPendidikan iatau ibahkan 
iperusahaan iyang iakan idikelola iatau idiputar 
isebagai ibisnis iuntuk imendapatkan 
ikeuntungan. 
 Karena i tu iunsur-unsur iyang 
ibertanggung ijawab idalam ibidang ikeuangan 
iPendidikan iatau iLembaga ilain ipada 
iumumnya iakan imelakukan ikegiatan-
kegiatan iutama isesuai itugas idengan itugas 
imasing-masing. 
2. iFungsi iManajemen idan iManajer 
iKeuangan iPendidikan 
Fungsi imanajemen ikeuangan iterdiri idari 
ibeberapa ikeputusan iutama iyang iharus 
idiambil ioleh iseorang imanajer ikeuangan 
iyaitu: 
1) iKeputusan iInvestasi; iyang itermasuk 
ike idalam ikeputusan i ni iadalah 
iInvestasi imodal iyaitu ipengalokasian 
imodal idalam iusaha iusaha iyang 
imenghasilkan iuang iyang imanfaatnya 
iakan idirealisasikan ipada ioperasional 
ilembaga. 
2) iKeputusan ipembelanjaan. iKeputusan 
i ni imencakup ipenentuan ifinancing 
imix iatau istruktur imodal iyang iterbaik 
idalam ihal i ni imengajarkan iharus 
imembuat ikeputusan imengenai 
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 iPandji iAnaroga, iManajemen iBisnis, i(Jakarta: 
iRineka iCipta, i2007), ihal. i244. 
ibagaimana ikombinasi ipembelanjaan 
iyang iakan idigunakan iapakah iakan 
imenggunakan ikombinasi ishort iterm 
idebt idengan ilong iterm idebt iatau ilong 
iterm idebt idengan imodal isendiri, ishort 
iterm idebt idengan imodal isendiri, iatau 
ikombinasi iketiganya. 
3) iKeputusan idividen. iKeputusan i ni 
imerupakan ikeputusan itentang 
ipenentuan ipembagian ipendapatan 
iantara ipenggunaan ipendapatan iuntuk 
idibayarkan ikepada ipara ipemegang 
isaham isebagai idividen iatau iuntuk 
idigunakan ibaik idalam iperusahaan 
iatau iLembaga iPendidikan itersebut, 
isebagai ilaba iyang iditahan. iLaba iyang 
iditahan imerupakan isalah isatu isumber 
idari isumber idana iyang idapat 
idigunakan iuntuk imembiayai 
ipertumbuhan ilembaga iatau 
iperusahaan isedangkan idividen 
imerupakan ialiran ikas iyang 
idibayarkan ikepada ipara ipemegang 
isaham.12 
 Fungsi-fungsi idi iatas iadalah ifungsi 
idari imanajemen ikeuangan iyang iharus 
idilaksanakan ioleh imanajer ikeuangan ijadi 
ifungsi imanajer ikeuangan iseperti iyang itelah 
idipaparkan idi iatas iadalah imelakukan idan 
imerencanakan iuntuk imendapatkan idan 
imenggunakan idana. iUntuk imerealisasikan 
 ifungsi idiatas iada ibeberapa ikegiatan iyang 
iharus idilakukan iyaitu: 
a. Pada itahap iperencanaan idan 
iPrakiraan imanajer ikeuangan 
iberinteraksi idengan ipara 
ipenanggung ijawab iatas ikegiatan 
ikegiatan iperencanaan istrategis 
iumum. 
b. Harus iada iperhatian ikhusus ipada 
ikeputusan i nvestasi idan 
ipembiayaan ilembaga iatau 
iperusahaan iserta isegala ihal iyang 
iberkaitan idengannya ilembaga 
iatau iperusahaan. iPerusahaan 
iyang isukses ibiasanya imengalami 
ilaju ipertumbuhan idan ipenjualan 
iyang isangat itinggi iyang 
imemerlukan idukungan idan 
ipenambahan idana iuntuk 
i nvestasi iperusahaan iatau 
ilembaga.13 
c. Harus iada ikerjasama idengan ipara 
imanajer ilain idalam isuatu 
ilembaga iatau iperusahaan 
isehingga idapat iberoperasi iefisien 
imungkin isemua ikeputusan 
imenyangkut idampak ikeuangan 
imisalnya ikeputusan idi ibidang 
ipemasaran ipengaruh iPada 
ipertumbuhan ipenjualan idan 
iakibat iyang iakan iberpengaruh 
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 iAgus iSartono, iManajemen iKeuangan: iTeori idan 
iAplikasi, i(Yogyakarta: iBPFE, i2002), ihal. i16. 
14
 iIdib, ihal i18 
ipada ipertumbuhan ikebutuhan 
i nvestasi idan ipembiayaan idalam 
isuatu ilembaga iharusnya 
idikoordinasikan iantara isesama 
idivisi. iPerubahan i nvestasi iharus 
imempertimbangkan isegala 
imacam ipengaruh iterhadap 
ibagaimana i nvestasi i tu isendiri, 
ijuga imenyangkut iketersediaan 
idana ikebijakan ipersediaan idan 
ipenggunaan ikapasitas itenaga 
ikerja idalam isuatu ilembaga iatau 
iperusahaan iatau imenyangkut  
imesin-mesin iyang idigunakan 
idalam ipengelolaan ilembaga.14 
 Fungsi-fungsi imanajemen idan 
imanajerial ikeuangan iSeperti idi iatas iyang 
iakan idikembangkan idalam ipengelolaan 
ipembiayaan ioperasional ilembaga 
ipesantren. iManajemen ikeuangan ididalam 
ilembaga ipendidikan idiartikan isebagai 
isebuah irangkaian iyang imengatur ikeuangan 
ilembaga ipendidikan idimulai idari 
iperencanaan ipembukuan ipembelanjaan 
ipengawasan idan ipertanggungjawaban 
ikeuangan idi isuatu isekolah.15 iAtau idapat 
idikatakan ijuga ibahwa imanajemen 
ikeuangan isekolah imerupakan ibagian idari 
ikegiatan ipembiayaan ipendidikan iyang 
isecara ikeseluruhan imenuntut ikemampuan 
isekolah iuntuk imerencanakan imelaksanakan 
15
 iNanang iFatah, iEkonomi idan iPembiayaan 
iPendidikan, ihal. i47. 
 idan imengevaluasi iserta 
imempertanggungjawabkan isecara iefektif 
idan isecara itransparan ipengelolaan idana 
isekolah. 
 Jika idiamati iantara isekolah idan 
ipondok ipesantren iterdapat ikesamaan 
isubstansi idan ikesamaan ivisi. iDengan 
idemikian imanajemen ikeuangan ipondok 
ipesantren imerupakan ikegiatan iyang 
idilakukan ioleh ipondok ipesantren iguna 
imencapai itujuan ipondok ipesantren iyang 
itelah idirencanakan idengan 
imengembangkan idan imengelola isumber 
idaya idan isumber idana iserta ipotensi-potensi 
iyang idimiliki idalam isistem ipondok 
ipesantren isecara iefektif idan iefisien. 
 Manajemen ikeuangan ipondok 
ipesantren imerupakan iunsur ipenting iyang 
iada idi ilembaga itersebut idan ijuga 
imerupakan iaplikasi idari imanajemen 
ipendidikan iyang iakan iturut imenentukan 
ikelancaran ikegiatan ipada ipondok 
ipesantren. iSebagaimana iyang iterjadi ipada 
imanajemen ipendidikan iumumnya ikegiatan 
imanajemen ikeuangan ipada ipondok 
ipesantren ijuga idilakukan imelalui iproses 
iperencanaan ianggaran ikeuangan, iproses 
ipengalokasian, idan ievaluasi ipengawasan.16 
iBeberapa ikegiatan imanajemen ikeuangan 
ipondok ipesantren iadalah imenetapkan 
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 iSulthon iMasyhud idan iKhusnurdilo, iManajemen 
iPondok iPesantren, i(Jakarta: iDiva iPustaka, i2005), 
ihal. i186. 
isumber isumber ipendanaan ipemanfaatan 
idana idan ilaporan ipemeriksaan iatau 
ipengawasan idan ipertanggung ijawaban. 
3. iDasar iManajemen iKeuangan 
iPendidikan 
 Dalam idunia ipendidikan 
ipengelolaan ikeuangan imerupakan isuatu 
iproses ipengaturan iaktivitas iatau ikegiatan 
ikeuangan isekolah. iPengendalian ikeuangan 
iterhadap ikegiatan ibiasanya idilakukan ioleh 
imanajer idalam ihal i ni iadalah ioleh iketua 
ipengurus idan ibendahara idan iatau ikepala 
isekolah ibersama ibendahara isekolah ipada 
isektor ilembaga ipendidikan iformal iyang iada 
idi ibawah inaungan i nstitusi.17 iManajemen 
iKeuangan isacara iumum iadalah ikegiatan 
imengelola idana iuntuk idimanfaatkan isesuai 
ikebutuhan isecara iefektif idan iefesien.18 
iDengan idemikian idapat idipahami ibahwa 
imanajemen ikeuangan ipondok ipesantren 
iadalah isuatu iusaha iatau iproses idalam 
ipengaturan iaktivitas ikegiatan iyang iada idi 
ipondok ipesantren isebagai isebuah ilembaga 
ipendidikan iyang iformal iyang ididalamnya 
itermasuk ikegiatan iplanning ianalisis idan 
ipengendalian iterhadap ikegiatan-kegiatan 
ikeuangan. iHal i ni isejalan idengan 
ipengertian imengelola ikeuangan ipesantren, 
iyang imana ipengelolaan ikeuangan ipesantren 
imerupakan iaktivitas ikegiatan iyang 
17
 iMiftahol iArifin, iManajemen iKeuangan 
iPendidikan, i(Sumenep: iMadura iPress, i2013), ihal. 
i26. 
18
 iRugaiyah idan iAtiek iSismiati, iProfesi iPendidikan, 
i(Bogor: iGhalia iIndonesia i,2013), ihal. i67. 
 iberhubungan idengan iupaya iuntuk 
imendapatkan idana idengan imeminimalkan 
ibiaya iserta iupaya ipenggunaan idan 
ipengalokasian idana itersebut isecara iefektif 
idan iefisien.19 iUpaya itersebut ibisa iberupa 
ipengembangan iusaha ipesantren, ikeputusan 
iuntuk iberinvestasi idan ipengelolaan 
ikeuangan ilainnya iyang idilakukan isecara 
isyar'i isesuai ifiqih imuamalat idalam iIslam. 
 Fungsi imanajemen ikeuangan idalam 
ipondok ipesantren iadalah iuntuk 
imemudahkan ikegiatan ipengelolaan idan 
ipertaggung ijawaban iagar itercapainya isuatu 
itujuan isecara iefektif idan iefisien.20 i iFungsi 
i ni isecara iumum iadalah irumusan iyang isama 
idan ijuga iberlaku isecara iumum iuntuk isemua 
ifungsi imanajemen. iPengelolaan ikeuangan 
ipondok ipesantren imemiliki i3 ifungsi iyaitu: 
1. iMenetapkan ipengalokasian idana. 
iFungsi i ni imerupakan ikeputusan iyang 
idiambil ioleh ipemilik ikebijakan 
ikeuangan ipondok ipesantren idalam 
ihal i ni iadalah iketua ipengurus idan 
ilembaga i nstitusi iyang iberada 
idibawah inaungan ipondok ipesantren 
iseperti ikepala imadrasah idan 
ilembaga-lembaga ilain iyang iberada idi 
ibawah inaungan ipesantren. 
iPengalokasian ikeuangan imasing-
masing idivisi i ni iberada idi ibawah 
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 iSulthon iMasyhud idan iKhusnurdilo, iManajemen 
iPondok iPesantren, ihal.164. 
20
 iAbdul iHalim, iManajemen iPesantren, 
i(Yogyakarta: iPustaka iPesantren, i2005), ihal. i68. 
ipesantren, iyang ibertujuan iuntuk 
imenghasilkan ikeuntungan idan ilaba idi 
imasa iyang iakan idatang. iKeputusan 
i ni iakan itergambar idari iaktiva iaktiva 
imadrasah idan ilembaga ilain iyang 
iberada idi ipesantren iserta ipengaruh 
istruktur ikeuangan iyang idimiliki iyaitu 
iperbandingan iantara iaktiva ilancar 
idengan iaset itetap iatau iaktiva itetap. 
2. i i iMemutuskan ialternatif ipembiayaan.21 
iKeputusan i ni idiambil ioleh imanajer 
iatau iketua ipengurus iatau iketua idivisi 
idivisi ilembaga iyang iberada idibawah 
inaungan ipondok ipesantren iuntuk 
imelakukan ipertimbangan iserta 
ianalisis iantara isumber-sumber idana 
ibagi ilembaga iatau ipesantren iuntuk 
imendanai ikebutuhan ikebutuhan 
i nvestasi iserta imendanai isegala 
imacam ikegiatan ioperasional ipondok 
ipesantren. iKeputusan ipembiayaan 
iakan itercermin ipada isisi iuntung idan 
irugi ibagi ipondok ipesantren idan 
ilembaga-lembaga iyang iberada 
idibawah inaungan iPondok iPesantren, 
idan i ni isecara ilangsung iakan 
imempengaruhi ipola ikeuangan idan 
istruktur imodal. 
3. iKebijakan ipembagian ikeuntungan. 
iPembagian ikeuntungan iyang 
21
 iSulthon iMasyhud idan iKhusnurdilo, iManajemen 
iPondok iPesantren, ihal. i189. 
 idimaksudkan iadalah ipembagian 
ikeuntungan iyang idiperoleh idari 
ilembaga iatau ipondok ipesantren iatau 
idivisi-divisi iyang iada idi ibawah 
ipondok ipesantren. iKeputusan 
ipembagian ikeuntungan iatau ilaba 
iadalah ikeputusan imanajemen 
ikeuangan idalam imenentukan 
ibesarnya iproporsi ilaba iyang iakan 
idiberikan ioleh ilembaga iformal idi 
ibawah ipondok ipesantren iatau idivisi-
divisi iformal idi ibawah ipondok 
ipesantren ikepada ilembaga iformal 
iatau ikepada ipondok, ijuga ikeputusan 
iuntuk imenahan isebagian ilaba iatau 
ikeuntungan iuntuk ipengembangan 
ikegiatan ioperasional itiap- itiap idivisi. 
iKebijakan i ni ijuga iakan iberpengaruh 
isecara ilangsung iterhadap istruktur 
ikeuangan idan iterhadap istruktur 
imodal.22 
HASIL iDAN iPEMBAHASAN 
1. iAdministrasi iKeuangan 
 Faktor ipenting iyang imendorong 
ioperasional ikegiatan iadalah ikeuagan. 
iDalam imenopang iseluruh iprogram 
ikegiatan, ipesantren imahasiswa imasjid 
iManarul iIslam imenggalinya idari iberbagai 
isumber, iantara ilain; iInfak ipembangunan 
isebesar iRp i3.500.000; iBiaya iSPP iper 
isemester iRp i400.000; iBiaya 
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iasrama/semester iRp i600.000,-; iPaket ikitab 
iRp i275.000,-; iJasa ialmamater/seragam iRp 
i125.000; iInfaq iperpustakaan iRp i50.000,-; 
iPendaftaran, imaterai idan iprangko iRp 
i50.000,-; iPembekalan iRp i25.000,-. iApabila 
idijumlahkan imaka iakan imencapai iRp 
i5.025.000,-. 
 Selain i tu, ipesantren imahasiswa 
imasjid iManarul iIslam ijuga iditopang ioleh 
ipara idonatur, ibaik idari ipemerintah imaupun 
iswasta. iBeberapa ibentuk ibantuan iyang 
ipernah idiperoleh ipesantren imahasiswa 
imasjid iManarul iIslam iantara ilain: ibantuan 
idari iKanwil iDepag iJawa iTimur iberupa i5 
iunit ikomputer, i2 iunit ipesawat icomputer idari 
iPemprov iJawa iTimur, idan ibantuan idari 
iKanwil iDepag idalam ibentuk iuang isebanyak 
iRp i10.000.000,- iuntuk ipenanganan isanitasi.
 Untuk ipenyelenggaraan itata iusaha 
ikeuangan idiperlukan iadministrasi: 
1) iKutipan idaftar ikegiatan i(DIK) 
2) iBuku iregister isurat iperintah imembayar 
3) iBuku ipembantu/buku iharian 
 Buku i ni idigunakan iuntuk imencatat 
isirkulasi iyang iterjadi isetiap ihari ibaik 
ipengeluaran imaupun ipemasukan. 
4) iBuku ikas iumum 
 Buku i ni idigunakan iuntuk imencatat 
ipemasukan idan ipengeluaran. iSecara iumum 
imemuat ibagian ipos idan inota ianggaran iyang 
iberhubungan idengan ipenerimaan idan 
 ipengeluaran, ibaik iberupa iuang itunai, iuang 
iyang iada idi ibank imaupun igiro ipos. 
1) iDaftar ipenerimaan igaji 
2) iArsip ibukti ipengeluaran 
3) iLaporan ikeuangan 
4) iBuku ipenerimaan ibeasiswa 
5) iRAPB 
2. iAdministrasi iKepegawaian 
 Kepegawaian idi ipesantren 
imahasiswa imasjid iManarul iIslam 
imenyangkut ipengasuh, itenaga iedukatif idan 
itenaga iadministrative. iPengurus iPesantren 
i(Badan iPengelola) ibernaung idi ibawah 
iYayasan iMasjid iManarul iIslam iyang 
ipelaksanaan ipengelolaannya imengangkat 
ibeberapa iorang iuntuk imenjalankan itugas 
ipengelolaan ipondok idengan iSurat 
iKeputusan idari iYayasan iMasjid iManarul 
iIslam. 
 Jumlah ipegawai isebanyak i20 iorang. 
iTerdiri idari i15 itenaga iedukatif idan i5 itenaga 
iadministratif. iOleh ikarena iPengasuh 
imenempatkan ipegawai itersebut isesuai 
idengan ikualifikasi, ikapabilitas idan 
ipengalaman imasingmasing, imaka 
idiharapkan idapat imemperoleh ihasil iyang 
imembanggakan. 
3. iAdministrasi iHubungan iMasyarakat 
 Hubungan ipesantren imahasiswa 
imasjid iManarul iIslam idan imasyarakat 
idiharapkan imenumbuhkan ikreatifitas idan 
idinamika ikedua ibelah ipihak, isehingga 
ihubungan i tu ibersifat iaktif idan idinamis. iHal 
i ni ididasarkan ipada i: iHubungan itimbal ibalik 
iyang imemberikan imanfaat ikepada ikdua 
ibelah ipihak, ibaik ipesantren imahasiswa 
imasjid iManarul iIslam imaupun imasyarakat 
iyang iberwujud ikepercayaan imasyarakat 
imenitipkan iputra-putrinya ikepada ilembaga 
iPendidikan ipesantren imahasiswa imasjid 
iManarul iIslam. 
 Hubungan ibersifat isukarela 
iberdasarkan ikeyakinan ibahwa ipesantren 
imahasiswa imasjid iManarul iIslam 
imerupakan ibagian i ntegral iyang itak idapat 
idipisahkan idari imasyarakat, iseperti 
ipengajian irutin, ilawatan, ikunjungan, 
ita’ziyah imasyarakat isekitar imaupun iwali 
isantri. iHubungan iberlangsung iterus-
menerus, isehingga iterjalin ikesinambungan 
isepanjang imasa. 
 Secara ikelembagaan, irangkaian 
ikerja ihubungan imasyarakat iberada idi 
ibawah itanggung ijawab ibidang 
iPengembangan idan iHumas ipesantren 
imahasiswa imasjid iManarul iIslam ibekerja 
isama idengan iTDM i(Tim iDakwah 
iMahasiswa iManarul iIslam) ilembaga 
iDakwah iyang idimotori ipara isantri 
ipesantren imahasiswa imasjid iManarul 
iIslam, inamun isemua itenaga iedukatii 
iadministratif imaupun isantri isecara 
ikeseluruhan imempunyai itanggung ijawab 
iyang isama iuntuk imenjunjung itinggi 
ialmamatemya idengan imemberikan inilai 
ipositif ipada imasyarakat. 
 Kegiatan iTDM iyang imasih 
iberlangsung ihingga ikini iadalah ikegiatan 
 ipembinaan imental ikeagamaan iyang 
idifokuskan ikepada ikelompok iremaja idan 
ianak ianak. iBentuk ikegiatannya imasih 
idikonsentrasikan ipada ipembinaan ilembaga 
iTPQ idan ipengajian irutin idi idua idesa, iyaitu 
idesa iLedok idan idesa iPesanggrahan 
ikecamatan iBangil iPasuruan. 
 Selain ipembinaan imental ispiritual idi 
idua idesa iyang imenjadi ibinaan, ijalinan 
ihubungan iantara ipondok idengan 
imasyarakat idiaktualisasikan imelalui 
ikegiatan ibhakti isosial iyang idiselenggarakan 
isetiap itahunnya ipada iakhirussanah. 
4. iAdministrasi iSarana iPrasarana 
 Untuk imengoptimalkan ibarang-
barang iperlengkapan iyang iada idi iPesantren 
iAji iMahasiswa iagar idapat iberfungsi isecara 
imaksimal, imaka idiperlukan iadministrasi 
isarana iprasarana iyang imencakup isemua 
ibarang iyang iturut imendukung iproses 
ipencapaian itujuan ipendidikan. iHal i ni 
imenyangkut iperencanaan, ipengadaan, 
ipenyimpanan, itata iletak, ipemeliharaa, 
ipendistribusian, ipenginventarisan, 
ipengawasan iperalatan idan ipenghapusan 
imaterial. 
 Pengembangan isarana idan 
iprasarana iterus idiperhatikan isejalan idengan 
imakin imeningkatnya iminat ipara imahasiswa 
iyang i ngin imenimba i lmu idi iManarul iIslam. 
iKontruksi ibangunan ipondok itergolong 
icukup i ndah idan ibersih idengan iKapasitas 
isatu ikamarnya idapat idihuni i3 is.d. i4 isantri. 
iMasing-masing ikamar iberukuran i3 ix i6 im. 
ipenilaian i ni ididasarkan ipada isejumlah 
ipondok, itradisional iyang imasih 
imemaksakan ikamar iberkapasitas ikecil 
iuntuk isejumlah isantri, isehingga ipenataan 
iruangan idan itempat itidur itidak idapat 
imemenuhi iukuran ikelayakan. 
5. iStrategi iPengembangan idan iEvaluasi 
a. iStrategi iPengembangan 
 Pesantren iMahasiswa isebagaimana 
idisebutkan isebelumnya iadalah ilembaga 
iPendidikan iIslam iuntuk imembentuk i nsan 
ididik iyang iberkepribadian idan ibermoral 
ibaik. iDi itengah iderasnya iarus igobalisasi 
iyang iberdampak ipada ituntutan-tuntutan 
iperubahan idi isegala iaspek, ipesantren 
idituntut iuntuk imampu i“beradaptasi” itanpa 
iharus imeninggalkan iciri ikhas isebagai 
ilembaga ipendidikan iyang imenjunjung 
itinggai inilai iluhur iakhlakul ikarimah iseperti 
ikeikhlasan, iketulusan, ikemandirian, 
ikebersahajaan, idan ikeberanian, isemua i tu 
imerupakan ikarakteristik iyang iditeladani 
ioleh ikiai idan isantri idalam ikehidupan isehari-
hari. 
 Meskipun ikemajuan idi iberbagai 
ibidang itelah idicapai iumat imanusia, inamun 
irealita iyang iada isaat i ni iberbicara ilain, iada 
idistorsi itransformasi isosial, imisalnya 
idengan isemakin imenjamur ipraktik iKKN, 
ianarkisme, ipembunuhan, iperampokan, 
ipemerkosaan, inarkoba idan ilain-lain. iDalam 
ikondisi isemacam i ni, itentu ipesantren 
iterpanggil iuntuk imemainkan iperan ipenting 
isebagai ilembaga ikeagamaan idan ipesantren 
 iharus iberperan iaktif imemberikan isolusi 
iterhadap ipersoalan itersebut. 
 Memahami iposisi istrategis 
iPesantren imahasiswa, iUstadz iAzhar 
iRidlwan iM.Pd.I imemiliki istrategi ikhusus 
iuntuk imengelola ipesantrennya iyaitu 
iterbuka iterhadap iperkembangan 
iparadigma, isains idan itaknologi. iAninya 
itidak imenolak iperkembangan iIptek iyang 
idemikian icepat, isehingga ipendidikan iIslam 
idapat iterintegrasi iantara ijasad, iakal iDan 
ihati. iInilah iyang ikemudian imengilhami 
ikehadiran ilembaga ipendidikan itinggi iSTIT 
iMuhammadiyah iBangil ipada itahun i1986. 
iUstadz iAzhar iRidlwan iM.Pd.I isangat 
imendambakan ilahimya iteknokrat, 
ibusinessman, idan icendekiawan imuslim 
iyang ibergelar_ isarjana iatau iahlii imadya idan 
iberasrama idi iPesma iManarul iIslam idengan 
idouble ieducation. 
 Adanya ikurikulum iyang igeimbang. 
iArtinya ikurikulum iyang imenggabungkan 
iantara ipengetahuan, iketrampilan idan isikap. 
iMaka idalam ikurikulum iPesma iManarul 
iIslam iterlihat iadanya igambaran ike imana 
isebenamya iarah ikurikulum iManarul iIslam 
i ni. 
 Manajerial ipesantren. iPengelola 
ipesantren idalam ihal i ni iadalah ipengasuh, 
itenaga iedukatif idan itanaga iadministrasi 
isebagai ipemegang iotoritas iharus 
imempunyai ikemampuan imanajemen iyang 
ibaik. iDalam iartian, isemua ikebijakan iyang 
idiambil imerupakan ihasil ipikir idan 
ipertimbangan idari isegi ikeilmuan idan 
ikeahlian, ibukan iyang ilain. 
b. iEvaluasi iPengelolaan iPesantren 
 Evaluasi imerupakan isarana iuntuk 
imenentukan ipencapaian itujuan isesuai iyang 
idiharapkan. iAntara ievaluasi, itujuan, idan 
iproses imemiliki ihubungan itimbal ibalik. 
iAntara isatu isama ilain imenunjukkan i katan 
imata irantai iyang itidak imungkin idapat 
idiputuskan. 
 Paling itidak iada i7 iperanan idan 
itujuan idari ievaluasi ipesantren. iPeranan idan 
itujuan itersebut iadalah iuntuk i: iPertama, 
imembuat ikebijakan idan ikeputusan iuntuk 
ikepentingan ipengembangan ipesantren. 
iKedua, imenilai ihasil iyang idicapai ioleh ipara 
isantri idan ipara iustadz/ustadzah iatau ipara 
itutor iyang iada idi ipesantren.Ketiga, imenilai 
iprogram ikurikulum, iapakah isudah itepat 
iatau ibelum, irelevan iatau itidak, iterlalu irumit 
iatau itidak. iKeempat, imemberi ikepercayaan 
ikepada ipesantren iuntuk imelakukan ievaluasi 
idiri. iKelima, imemonitor ipenggunaan idana, 
iapakah idana iyang idigunakan isecara iefektif 
iatau itidak. iKeenam, intuk imenilai 
iprofesionalitas iguru/pembina/ustadz iatau 
iustadzah, iapakah imereka itelah imemiliki 
ikompetensi iyang imemadahi iatau ibelum. 
iDan iterakhir, iuntuk imendapatkan imasukan 
 iguna iperbaikan imateri idan iberbagai 
iprogram iyang idijalankan idi ipesantren.23 
 Adapun itarget ievaluasi ipengelolaan 
iPesma iManarul iIslam imeliputi isemua 
ikomponen idan ihasil ipengelolaan 
ipendidikan iyang imenyangkut: 
1) iPengajaran 
 Untuk imengetahui ihasil iyang 
idicapai ipara isantri idan ipara iustadz idalam 
iproses ibelajar imengajar, ijenis ievaluasi iyang 
iditerapkan: 
a) Ujian imid-semester iyang 
idilaksanakan idua ikali idalam isetahun 
b) iUjian i(imtihan) isemester iyang 
idilaksanakan idua ikali idalam isetahun 
2) iKeuangan 
 Untuk imemonitor ipenggunaan idana, 
iapakah idana iyang idigunakan iuntuk 
iberbagai iaktivitas idi ipesantren itelah 
idigunakan isecara iefektif iatau itidak, ijenis 
ievaluasi iyang iditerapkan iadalah; 
a) i iRAPBP 
b) iCecking ipenerimaan isyahriah idan 
ipengeluaran isecara ijelas 
c) iLaporan ikeuangan ipondok ipada 
isetiap iawal ibulan 
d) iLaporan ikeuangan ipondok ipada 
isetiap iakhir itahun 
3) iKepegawaian 
 Untuk imenilai iprofesionalitas 
itenaga iedukatif imaupun itenaga 
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iadministrasi, iapakah itelah imemiliki 
ikompetensi iyang imemadahi iatau ibelum, 
ievaluasi iyang iditerapkan: 
a)  iProfesionalisme ipegawai idengan 
imendasarkan ipada ipendidikan, 
ikemampuan, idan ipengalaman. 
b) i  iAdministrasau ipegawai 
c) i i iPengabdian idan iloyalitas 
4) iHubungan iMasyarakat 
Untuk imelihat isejauh imana ijalinan 
ihubungan isilaturrahmi iantara ipesantren 
idengan imasyarakat, ijenis ievaluasi iyang 
iditerapkan: 
a) iHubungan itimbal ibalik ikedua ibelah 
ipihak 
b) iRespon idan iketerlibatan imasyarakat 
iterhadap iaktifitas iyang 
idiselenggarakan ipesantren 
c) iNilai ifungsi iyang idiperoleh ibagi 
imasyarakat idan ibangsa. 
5) iSarana idan iPrasarana 
Untuk imenilai ipengembangan ifisik imaupun 
iterpenuhinya isejumlah ifasilitas ipesantren 
iyang iberkaitan idengan isarana idan 
iprasarana, ibentuk ievaluasi iyang idigunakan. 
a) iPengadaan/pembelian isarana idan 
iprasarana iyang idibutuhkan 
b) i Penggunaan isaran iyang iada 
c) i Pemeliharaan i nventaris ipesantren. 
 Mengacu idari ikegiatan ievaluasi 
iyang iditerapkan iPesma iManarul iIslam 
 isebagaimana itersebut idiatas, idapatlah 
idikatakan ibahwa idalam iupaya imencapai 
itujuan iyang idiharapkan, ipengelola isecara 
irutin idan iterus imenerus imelakukan ifungsi 
ipengawasan iuntuk imelihat isejauhmana 
ipencapaian itujuan imelalui ikegiatan 
ievaluasi. 
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